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Salsabila Aryani, 2019: Pengaruh Kompensasi Eksekutif dan Efisiensi 
Operasional Terhadap Kinerja Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 201-2017. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Keuangan, 
Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh kompensasi 
eksekutif dan efisiensi operasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
tahun 2014-2017. Variabel bebas dalam penelitan ini adalah kompensasi 
eksekuti dan  BOPO. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Return on 
Asset (ROA) dan Non Performing Loan (NPL). Data yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017 (156 observasi). Metode 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
metode purposive sampling dengan balanced panel data. Model yang 
digunakan dalam penelitian ini adala data panel dengan pendekatan fixed effect 
model. Hasil dalam penelitian ini menunjukan adanya pengaruh positif 
signifikan antara kompensasi eksekutif terhadap ROA  dan berpengaruh 
signifikan terhadap NPL. BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA 
dan positif signifikan terhadap NPL. 
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Salsabila Aryani, 2019: The Effect of Executive Compensation and 
Operational Efficiency on Banking Performance Listed in Indonesian Stock 
Exchange(IDX) in 2014-2017. Thesis, Jakarta: Finance Concentration, 
Study Program of Management, Faculty of Economcs, State University of 
Jakarta. 
The aim of this study is to determine the effect of executive compensation and to 
operational efficiency on banking performance listed in Indonesia Stock 
Exchange (IDX) in 2014-2017. Independent variable of these study are 
executive compensation and BOPO. Dependent variable is Return on Asset 
(ROA) and Non Performing Loan (NPL). Researcher used data in this study  
from annual report of bank that published by IDX in 2014-2017 (156 
observation). The sampling method of this study is purposive sampling 
technique. The research model in ths study used panel data analysis with fixed 
effect model approach. The empirical result shows that executive compensation 
has positive significant influence to ROA and has negative significant influence 
to NPL. BOPO has negtive significant influence to ROA and has positive 
significant influence to NPL.  
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